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comptable et financier sur le système fiscal Algérien
a entrepris une réforme de son système comptable à travers l'élaboration 
système comptable financier répondant aux exigences comptables internationales, et 
qui a été 
à de nombreuses difficultés et défis, dont les plus importants étaient des défis fiscaux, 
que les autorités financières ont fait de gros efforts pour adapter le système fiscal aux 
nouveaux concepts que le système de comptabilité financière est venu avec, tels que: 
le crédit-bail, la juste valeur, et la réévaluation. 
L'étude a été menée sur un échantillon d'établissements opérant dans la wilaya 
de Biskra, à savoir : Emaar pour la promotion immobilière, Moulin frères Houhou et 
Biscuiterie des Zibans.  L'étude a conclu que la législation fiscale demeure en 
position dominante sur les règles comptables et qu'il existe une grande différence 
entre elles, malgré les efforts déployés pour adapter le système fiscal au système de 
comptabilité financière, ces efforts qui restent encore insuffisants. Le législateur 
fiscal ne s'est pas encore tranché sur certains points en suspens, tels que: les moins-
values résultant de la cession des immobilisations, ainsi que du mode de traitement 
fiscal des amortissements selon les unités de production, s'il est appliqué dans 
certains établissements.  









This research aims to study the effect of applying the financial accounting 
system on the Algerian tax system, Algeria, like other countries, has reformed its 
accounting system by preparing a financial accounting system that responds to 
international accounting requirements. It has started implementing this system since 
the 1st of January 2010.However, this system faced many difficulties and challenges, 
the most important of which are tax challenges. The financial authorities made great 
efforts to adapt the tax system to the new concepts that were introduced by the 
financial accounting system, Such as finance lease, fair value, revaluation. 
 In the applied study, we selected a sample of institutions operating in the 
region of the wilaya of Biskra, namely: Emaar Foundation for Real Estate Promotion, 
Houhou Brothers Mill, and Al Ziban for Biscuits. The study concluded that the tax 
legislation still dominates the accounting rules and that there is a big difference 
between them. Despite the efforts made to adapt the tax system to the financial 
accounting system, these efforts remain insufficient. The Algerian legislator did not 
detail some of the sticking points, such as: the deficiencies of the value resulting from 
the waiver of the fixings, as well as the method of tax treatment of depreciation 
according to production units if it is applied in some institutions. 
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